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筑波大学大学院修士課程理工学研究科
な影響を受けることが示される｡特にノーマル不純物の場合には,摂動の二次より効果が顕わ
れ,一次より顕われるCDWの場合と比較される｡この結果,CDW と比較してマイクロ波吸
収のa)3/2が現われる領域が調べられ,議論される.
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